







　本稿は、マリアンネ・ヴェーバー著『女性問題と女性思想』（Weber, Marianne 1919, 
Frauenfragen und Frauengedanken. Gesammelte Aufsätze. Verlag von J.C.B.Mohr, Tübingen）







　Volk は「民 族」。Nation は「国 民」。Staat は「国 家」。Obrigkeit は「支 配 機 関」。Amt
は「公職」。Person は「人物」。Herdentum は「英雄精神」。Nationalstaat は「国民国家」。































































28 名が参加した。そこには例えばアニタ・アウグスプルク（Augspurg, Anita 1857-1943）
やL.G.ハイマン（Heymann, Lida Gustava 1868-1943）、ヘレーネ・シュテッカー（Stöcker, 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































6 ライナー・マリア・リルケ（Rilke, Rainer Maria 1875-1926）。
